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Autoritarijanizam i superego su karakte-
ristike lidnosti koje vjerojatno nemaju
jednaki opseg i utjecaj na ponaSanje indi-
vidue. Prema Adornu i sur. (1950) autori-
tariianizam ima vrlo Sirok opseg, te se go'
vori dak o autoritarijarnoj lidnosti, tj.
posebnoj strukturi lidnosti odnosno tipu
lidnosti. Superego je u Freudovoj teoriii
socijalna komponenta lidnosti, predstavnik
moralnih standarda druitva u pojedincu,
znad i dio lidnosti.
Osnovne osobine autoritarijarne lidnosti
(Adorno i sur. 1950) su: konvencionali-
zam, autoritarna zubmisivnost, agresivnost,
antiintracepcija. poitovanje vlasti i zakona.
destruktivnost i cinizam, desta upotreba
POVEZANOST AUTORITARIJANIZMA I SUPEREGA
MALO LJETN I H DE LIN KVENATA-
SA2ETAK
Na uzorku 628 maloljetnih delinkvenata oba spola koji su otpuSteni iz odgoinih zavoda i domova
za preodgoj na podrudju SR Hrvatske, primijenjene su skale autoritariianizma i superega. Faktorskom
analizom utvrdene su tri latentne dimenzije u oba prostora zajedno: konformistidki uwoiene opde
drustvene vrednote, autoritarijanizam i evaluaciia vlastite vrilednosti'
Kanonidka korelacijska analiza pokazala je da se metlusobna povezanost prostora autoritarijanizma
i prostora superega mo2e obiasniti s tri para kanonidkih dimenziia. Prva kanonidka dimenziia u prosto'
ru autoritarijanizma interpretirana je kao odsutnost autor.itariiarne submisivnosti regulativima druswa,
a u prostoru superega kao sniiena snaga superega. Druga kanonidka dimenziia u prostoru autoritariia'
nizma upuiuje na diskriminaciiu, brutalnost i nesnosliivost prema drugim liudima, a u prostoru supere'
ga na egoizam. Latentne dimenzije trede po redu, kako u prostoru autoritariianizma, tako iu prostoru
superega, n isu 
.iasno def inirane.
Rezultati istraiivanja pokazuju da su kod maloljetnih delinkvenata u postpenalnom razdoblju




mehanizma projekcije, rigidnost mi5ljenia,
praznovjerje i stereotipnost. kao i pretje-
rano zanimanje za seksualne perverzije.
Takva se lidnost formira kroz o5tro i kruto
postupanje roditelja prema djeci, uz ne-
prestano naglaSavanie duZnosti i obaveza,
uz pomanjkanje ili odsutnost emocional-
nih veza, naglasavanie uloge socijalnog
statusa, hijerarhije u druStvu iprisiljava-
nje na suzdrZanost u ponaSanju. Neprija-
teljski stav prema ocu, glavnom autoritetu
u obitelji, potiskuje se i odituje kao prezir
prema manjinama, slabijima, podretlenima.
Strah od neprijateljstva prema ocu i odgoj
u autoritarijarnoj (patrijarhalnoj) obitelji
dovodi do formiranja rigidne liinosti koja
je stereotipna, nemastovita, koja izbjegava
' Rad je sastavni dio projekta Fakutteta za defektologiiu, SveudiliSta u Zagrebu, ,,Proviera uspjeS-
nosti zavodskog tretmana malolietnika na podrudiu SR Hrvatske".
I
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analizu vlastitih doiivljaja (osjeiaja), ier
se plaSi izbijanja neprijateljstva prema auto-
ritetu (ocu), koja je sklona moraliziranju
(da utiede na druge, ali u prvom redu na
samog sebe, da se potisnu neprijateljski
impulsi prema autoritetu, ti. ocu). Auto-
ritarijarna lidnost teZi k uspiehu i mo6i,
a takotler odituie i etnocentrizam i anti-
demokratidnost. Kada se trebaju izjasniti,
pozivaju se na autoritete. U svladavanju
teSko6a autoritarijarna osoba je gruba,
energidna, poduzetna (pobjednik u Zivot-
noj borbi). Smatra da iena treba biti
podretlena muSkarcu. Pokazuju se i pa-
ranoidne tendencije.
Superego je u Freudovoi teoriii onai
dio lidnosti koli se najkasniie razv'rje i zas-
tupnik je moralnih standarda dru5tva u
pojedincu, te je prema tome superego za-
pravo socijalna komponenta lidnosti. Sasto-ji se od dva dijela: savjesti i egoideala.
Savjest se razvija kaZnjavanjem, a egoide-
al nagraclivanjem, odnosno pozitivnom sti-
mulacijom. Saviest ,,kaZnjava" pojedinca za
postupke koji nisu u skladu s druStvenim
standardima kroz doiivljai, odnosno osje6aj
krivnje. Egoideal postavlja ciljeve koiima
pojedinac teZi i koie nastoji postidi i kada
su ti cilievi postignuti postoji doZivljai
ugode. Savjest je usmierena na negativne
cilieve (koje treba izbiegavatil, a egoideal
na pozitivne cilleve (kojima se teii). Na
formiranje superega, prema Freudu, pri'
marna socijalna sredina ima mnogo vedi
utiecaj od sekundarne socijalne sredine.
Na temeliu istraZivanja u naSoj zemlji
(Momirovi6, Viskid-Stalec i Meiov5ek,
'1974; Viskid-Skabc, Horga, Gredeli i
Momirovid, 1975; Kovadevi6, 1976. i 1981;
Mejov$ek, 19771 moZe se zakljuditi da
poviSeni autoritariianizam ukazuje na nepo-
voljnu struktr.rru liinosti koiu karakteri-
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zira rigidnost ponaSanja i mi5ljenja, sniZena
kognitivna efikasnost. kao i neurotske re-
akcije astenidnog tipa. PoviSeni superego
ukazuje na povoljnu strukturu lidnosti
koju karakterizira ef ikasnost kognitivnog
funkcioniranja, odzutnost patoloikih kona-
tivnih reakcija, ali i odretlena doza rigid-
nosti pona5anja i miSljenja. koja je, po
svemu sudeii. i generator niske pozitivne
povezanosti izmetlu autoritarijanizma i su'
perega. Odretlena rigidnost u formaciji
superega ne zaducluje jer je rijed o pozi-
tivnom odnosu prema normama ponaSa-
nja, a to znadi njihovu prihvaianju. lpak
i u tom pogledu postoji velika razlika iz-
medu osobe povi5enog autoritarijanizma i
osobe poviSenog superega. jer dok prva
prihvaia druStvene norme kruto i bez
rezerve, druga ih prihva6a na mnogo
fleksibilniji nadin (spremna je odstupiti
od propisa. ako u odreclenoj situaciji
strogo poitivanje propisa donosi vi5e Ste-
te nego koristi, odnosno kada je nehuma-
no). U ,,razvojnim stupnievima karaktera"
(Peck i sur., 1963, prema Petrovii. 1973)
autoritarijarnim lidnostima odgovara de-
tvrti strJpani nazvan,,iracionalno savjestan",
a lidnostima povi5enog superega, peti,
najviSi stupanj,,racionalno-altruistidki".
Osoba koja je postigla peti stupanj u razvo'ju morala (karakteral, ne poituje principe
i norme zbog njih samih (Sto je karakte-
ristika 6etvrtog stupnial, nego zbog toga
Sto srnatra da zu norme ponaSania potreb-
ne sarmo zato da bi se osigurali uvjeti za
normalan 2ivot i stvarala5tvo u ljudskoi
zajednici i spreman le od njih odstupiti,
kada je njihovo striktno po5tivanje nehu-
mano, iracionalno i kada s njima ne po-
stiie socijalno poielian cilj.
Autoritarijanizam i superego, izmeclu
ostalog, imaju vainu ulogu u resocijaliza-
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ciii maloljetnih delinkvenata. Prema istra-
iivanjima u na5ol zemlji (Momirovii, Vis'
ki6-Stabc i Mejov5ek, 1974; Kovadevii,
1976. i 1981; Mejoviek iKovadevi6,1982;
Kovadevi6, 1982) povibni autoritarijani'
zam i poviSeni superego pouzdani su indi-
katori uspjeSne resocija lizacije.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj istraZivanja sastoji se u uwrclivanju
povezanosti izmeclu skupa indikatora auto-
ritarijanizma i skupa indikatora superega.
odnosno utvrclivanju onih bitnih karakte'
ristika koje ih medusobno povezuju.
Na osnovi dosadaSnjih istraZivanja u ko-
jima su autoritarijanizam i superego vred-
novani na temelju sumarnih rezultata
u testu i u kojima je njihova povezanost
pozitivna i niska (Momirovi6, Viski6-5ta-
lec i Mejov5ek, 1974; Viskii-Stabc, Horga,
Gredelj i Momirovii, 1975:. Kovadevi6,
1976. i 1981; Mejov5ek, 1977), moZe se
odekivati da 6e povezanost utvralena ka-
nonidkim pristupom biti osrednje visine.
Logiiko je takoder oiekivati pozitivnu
povezanost zato sto je rijed o prihvadaniu
standarda druStva, ali na dvije razlidite
raz ine.
3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika sastojao se od 628
maloljetnika oba spola, koji zu u periodu
od 1 . 1 . 1972. do 3 1. 12. 1975. otpuiteni
iz odgojnih zavoda ili domova za preod-
goj na podrudju SR Hrvatske. lspitivanle
skalama autoritarijanizma i superega prove-
deno je krajem 1979. i podetkom 198O.
godine, te je postpenalni period varirao
od4doBgodina.
3. 2. Uzorak variiabli
Autoritarijanizam je ispitan pomo6u
skale H. J. Eysencka u adaptaciji M. Mra-
koviia, a zuperego skalom CG iz baterije
16 PF R. B. Cattella.
Skala autoritariianizma
Al Omladinu bi trebalo podvrgnuti stro-
Zem reiimu iivota ier dinjenice go-
vore da uiivanje prevelike slobode
uzrokuju niz loiih Posljedica
A2 Naretlenje predstavnika vlasti treba
izvr5avati bez pogovora
43 Treba uvijek postupiti onako kako
zakon propisuie
44 Sve one koji ne slu5aju svoje rodite-
lje i starije od sebe trebalo bi obavez'
no kainiavati
AS Naii prometni propisi nisu dovoljno
strogi jer ie dinjenica da zbog toga
stradaju mnogi neduZni gratlani
46 Vlast je potrebna da bi se veiina ljudi
efikasno drZala u potdinjenosti
A7 Naretlenje rukovodioca treba izvrh-
vati bez prigovora
Ag Postoje pojedinci, pa i grupe ljudi
koji nisu vrijedni da Zive
Ag NaSi zakoni prema kriminalcima su
preblagi
Ar6 Besposlidare bi trebalo kaZnjavati
kao kriminalce
At t Putovanie iz driave u drZavu treba-lo bi dopustiti bez ikakvih ograni-
6enja
A12 Silovanje zasluZuje smrtnu kaznu
At3 Ljudi s teSkim nasljednim defekti-
ma i bolestima morali bi se obavezno
steri lizirati
A., O Smrtna kazna je divljadki obidaj i
trebalo bi je ukinuti
A15 Opravdano je Sto se kod nas za neke
sludajeve predviclaju smrtne kazne
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ArU Seksualne kriminalce trebalo bi bide-
vati. pa dak kaZnjavati i na gori nadin
A17 Dobro je 5to borba za iivot odbacuje
one koji se ne mogu odriati
At g Sloboda je stetna za one koji su
nesposobn i
A,, g Homoseksualci nisu niSta bolii od
kriminalaca i trebalo bi ih oitro kaZ-
njavati
lspitanici unose odgovore na Likerto-
ve skale od pet stupnjeva: Potpuno todno.
Uglavnom todno. Nisam siguran. Uglavnom
netoeno i Potpuno netodno. Tvrdnje 11.
i 14. su invertirane. Numeridke vrijednosti
stupnjeva idu navedenim redoslijedom od
5 do 1, osim u invertiranim tvrdniama.
Skala superega
51 Kada bi vidio djecu susjeda kako se
tuku ja bih:
a) ostavio da se sami nagode, b) ne
znam Sto bih radio, c) razgovarao
bih s njima
52 Mnogi ljudi bili bi zaprepa5teni
kada bi saznali moje taine i misli:
a) da b) ne znam c) ne
53 Mislim da le potpuna sloboda vaZnija
od lijepog ponaSanja i poitovanja
zakona: a) todno b) nisam siguran
c) netodno
54 lako se ljudima svitlam. gdjekad mi
predbacuju da sam Povr5an: a) tod-
no b) ne znam c) netodno
SS Ako postoji moguinost da naitlem
na teiko6e: a) nastojim da ih unapri-
jed predvidim i rijeSim b) kako kad
c) ne brinem se jer mislim da 6u se
uvijek lako snaii
56 Mislim da mogu imati povjerenja u
miliciju da neie zlostavljati nevine
ljude: a) todno b) ne znam c) ne'
todno
4
S7 Nedu da prihvatim dobronamjerne
savjete drugih iako znam da bi to
trebalo udiniti: a) katkad b) gotovo
nikada c) nikada
Sg Ja se trudim da svoje odluke uvijek
uskladim sa shvaianjima Sto je do-
bro. a 5to zlo: a) da b) neodludan
sam c) ne
Sg Ja uvijek nastojim da svaki posao
obavim Sto je moguie ispravnije i
na vrijeme: a) todno b) nisam sigu-
ran c) netodno
StO Volim posao koji zahtijeva mnogo
vje5tine: a) da b) neodludan sam
cl ne
St t Bolie je doZivieti duboku starost
nego se satirati sluZeii zajednici:
a) todno b) nisam siguran c) ne-
todno
St Z Ljudi tro5e previ5e svog slobodnog
vremena pomaZu6i susjedima: a) da
b) ne znam c) ne
Stg Po5tujem razne propise samo utoli-
ko ukoliko meni osobno odgovara-
ju: a) todno b) kako kad c) netodno
St+ Za uspjeh u poslu mnogo je vaZnije
imati dobre veze nego dobro raditi:
a) todno b) ne znam c) netocno
St S Cini mi zadovolistvo da svoie vri-jeme i energiju posvetim: a) svoioj
kuii istvarnim potrebama svojih
drugova b) kako kad c) druStvenoj
aktivnosti i svojoj omiljenoj zabavi
SIO Smatram da bi bilo korisno da se
planira da ne bi dolazilo do nepotreb-
nog gubljenja vremena izmedu Pos-
lova: a) da b) nisam siguran c) ne
St Z Kada radim neki posao, moja je
glavna briga: a) da ga uradim onako
kako treba b) ne znam c) da ga ura-
dim tako da od toga moji Prijatelji
nemaju nikakve Stete
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Stg Kada moji drugovi odekuju od mene
neku vainu odluku, ia ih ne ostav-
ljam da dugo dekaju: a) to6no b)
ponekad c) netoeno
Stg Nikad se nisam divio dak ni veoma
uspjeinom kriminalcu ili SPijunu:
a) todno b) nisam siguran c) netodno
SZO Prilikom vra6anja uvijek provjeravam
u kakvom su staniu stvari koje sam
pozajmio ili koje su meni pozajmili:
a) da b) nisam siguran c) ne
Odgovori koji ukazuju na povi5eni su-
perego u svim su tvrdnjama vrednovani
brojem 3, a oni koji ukazuju na sniZeni
superego brojem 1.
3. 3. Metode obrade podataka
U obradi podataka primijenjena ie fak'
torska analiza pod komponentnim mode'
lom (Hotelling, 1933), prema PB krite-
riju (Stalec i Momirovii, 1971), s ortho-
blique transformacijom glavnih kompone-
nata (Kaiser i Harris, 1974l. i kanonidka
korelacijska analiza (Hotelling, 1936). Pri'
mijenjeni su programi PCOMPA PB I
COCAIN 
- 
mini verzija. Obrada podataka
izvr5ena je u SveudiliSnom radunskom
centru u Zagrebu.
U utvrdivanju relacija primijenjena su
dva pristupa; u prvom svi su itemi stavlje-
ni u jedinstveni prostor iutvrdene su
latentne dimenzije tog jedinstvenog prosto-
ra, a u drugom itemi autoritarijanizma i
superega tretirani su kao dva skupa logidki
nezavisnih varijabli izmeclu kojih su uwr-
dene kanon id ke re lacije.
4. lnterpretaciia rezultau
Faktorskom analizom izolirana su tri
faktora.
Prvi faktor obuhva6a najvi5e varijabli
iz podrudja indikatora superega, a one ima-
Tablica 1.
Sklop (A) i struktura (F ) faktora 1 u prostoru
varijabli (maksimalni koeficiienti) i regresiiski
koeficiient (pl
AF
ju u prosjeku ve6e proiekcije od onih vari-
jabli autoritarijanizma koje ga definiraju.
Analizom varijabli s najve6im projekci-
jama. vidljivo je da se radi o onim sadria-
jima u kojima je ukljudena teZnja k po5ti'
vanju opcih druSwenih vrednota vezanih
za preferiranie druSwene koristi nad osob-
nim (preferiranje lijepog pona5anja i poSto-
vanje zakona nad potpunom slobodom,
kao i sluienje zajednici i poStovanje propisa
bez osobne koristi). Takoder do izraiaia
dolazi preferiranje uspjeha u radu, kao i
povjerenje u sebe i organe koji odrZavaiu
red. Prema tome, uz pozitivne druitvene
vrijednosti do izralaia dolazi i jednim dije-
lom vlastita pozitivna evaluacija.
lz podrudja autoritarijanizma uz ovaj se
f aktor koncentiraju oni indikatori koji
opienito ukazuju na poStovanje zakonskih
regulativa i nedavanje prevelike slobode
ljudima.
Znati da ovaj faktor homogenizira one
indikatore koji opisuju tendenciiu usvaia-
nja op6ih druitvenih vrednota, a Sto je po-
vezano s autoritarijarnim odnosom prema
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njem moZemo konstatirati da ovaj faktor
obuhvaca onaj segment superega koji se
odnosi na usvojene druStvene vrednote,
povezano s usagla5avanjem s druStvenim
regulativima. Takav sklop varijabli ukazuje
na slidnost s konformizmom koji je karak-
teriziran s prihvacanjem grupnih normi
ponaSanja, te posebno izraZaua i suglas-
nost s institucionalnim oblicima ponaSanja,
a i subordinaciju obidajnim i zakonskim
normativima. Ali ovo usagla5avanje ne tre-
ba shvatiti kao pasivno uklapanje. iako ovi
indikatori ukljuduju poseban segment auto-
ritarijanizma, koji istide sklad s opiim re-
gulativima pona5anja. Buduii da se u okvi-
ru ovog faktora ne ukljuduju sve karakte-
ristike autoritarijanizma. ve6 samo ona koja
pokazuje prihva6anje opdih regulativa po-
naSanja u organiziranom drustvu, smatra
se da su takvi stavovi bliZe konformizmu,
ali s elementima krutosti.
Zato se ovaj sklop varijabli iz podrudja
superega i autoritarijanizma moZe nazvati
faktorom konformistidki uwojenih op6ih
druitvenih vrcdnota.
Tablica 2.
Sklop (Al istruktura (Flfaktora 2 u prostoru

































Drugi faktor obuhvaia samo indikatore
autoritarijanizma. lpak najveie projekcije
imaju oni indikatori autoritarijanizma koji
ukazuju na rigidni odnos prema teZim
prijestupima (silovanju, seksualnim krimi-
nalcima, homoseksualcima. ali i besposli-
darenju) inesno5ljiv stav prema nespo-
sobnima (jer ih treba sterilizirati, odbaci-
ti i ograniditi im slobodu). S ne5to veiim
projekcijama ovaj faktor ukljuduje one
varijable koje ukazuju na poitivanje hije-
rarhijskog odnosa.
Drugi faktor obuhvaia glavne karakte-
ristike autoritarijanizma. te se, prema to-
me, s opravdanjem moie nazvati faktorom
au torita rijanizma.
Tablica 3.
Sklop (A) i struktura (F) faktora 3 u prostoru























Tredi faktor obuhvaia samo indikatore
superega. Najve6e projekcije imaju one
varijable koje se odnose na vlastitu evalu-
aciju rada i usklaclivanje vlastitog mi5lje-
nja s miSljenjem drugih. Sto ukazuje na pri-
hvatljivu druStvenu komunikaciju, odnosno
neprihvaianje ekstremnih stanovi5ta.
Sklop varijabli obuhvaia jedan segment
superega koji se narodito odnosi na vlastitu
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egoideal s usaglasavaniem vlastitog miSlje'
nja s miSljenjem drugih. Zato se ovaj fak-
tor moZe nazvati faktorom evaluaciie
vlastite vriiednosti.
Korelacije medu faktorima su pozitivne
i variraju od osrednje do niske korelacije.
Vjerojatno bi se u prostoru drugog reda
mogla izdvojiti dva faktora i to faktor
generalnog autoritarijanizma i generalnog
su perega.
Faktor konformistidki usvojenih dru5'
tvenih vrednota ima osrednju korelaciju
(.55) s faktorom evaluacije vlastite vrijed-
nosti, Sto zna6i da ta dva faktora dine
poseban subsistem, te s obzirom na veli-
dinu koef icijenta korelaciie imaju oko 30%
zajednidke variiance.
Zanimljivo je da faktor evaluacije vlas-
tite vrijednosti ima s autoritarijanizmom
oko 97o zajednidke varijance, a faktor
konformistidki usvojenih druitvenih vred'
nota, premda su u nju ukljudeni elementi
autoritariianizma, s njime ima oko 2o/o
medusobnog preklaPania.
To, drugim rijedima. znad'i da su altru'
istidke tendenciie. koje su ukljudene u
faktor konformistidki usvojenih dru5tvenih
vrednota u vrlo maloi vezi s rigidnim miS-
ljenjem, konvencionalnoSiu, destruktivnos'
ti i cinizmom koji, izmeclu ostalog, ulaze u
sklop autoritarijanizma. Prema tome, moZe
se smatrati da su postojece drustvene vred-
note realniie usvojene i tako kao pozitivni
generatori mogu utjecati na ponaSanje
koje je uskladeno s dru5tvenim normama.
Ne5to malo povedana zaiednidka varijan-
ca izmeclu evaluacije vlastite vf ijednosti i
autoritarijanizma (r = .f,Q) ukazuje na po'
vezanost egoideala s autoritarijarnim odno-
som, odnosno da je formiranje egoideala
u ovom uzorku donekle povezano s teZ-
njom k uspjehu i modi, a i s etnocentriz-
mom i antidemokratidnosti.
Takva konstelacija izoliranih faktora u
prostoru autoritarijanizma i superega moZe
se donekle usporediti i s Freudovom kon-
cepcijom, prema kojoj se superego sastoji
od savjesti (konformistidki usvojenih vred-
nota) i egoideala (evaluacija vlastite vrijed-
nosti). Ali, razumliivo je da superego sa-
mostalno ne djeluje ve6 je on negdje viSe.
a negdje manje povezan i s autoritarija-
nizmom koji se razvija s obzirom na strik-
tne zahtjeve bilo mikrogrupa ili makro
grupa. odnosno pod utjecajem metoda i
postupaka za korekciju pona5anja.
Takocler se ova konstelacija moZe uspo-
rediti i s Bokeachovom (1960) tvrdnjom
prema kojoj stavovi i vrednote mogu biti
izrailene na ,,otvoren" ili .,zatvoren" na'
din, u skladu s karakteristikama lidnosti.
Njegov dogmatizam upuduje na zatvoreni
sistem uvjerenja odnosno kruto usklaclena
uvjerenja, a Sto je posljedica poviSene an-
ksioznosti. koja je desto formirana jo5 u
djetinjstvu. Metlutim. veze autoritarijaniz-
ma, dogmatizma, konformizma. superega i
drugih karakteristika lidnosti nuino treba
uvijek promatrati u sklopu s kulturnom
sredinom, ier one nemaju opie, nezavisno
psiholoiko znadenje (Melikian, 1959).
Tablica 4.













Primjenom kriterila p ( .05 dobivene su
tri znadaine kanonidke veze (ovaj je krite-
rij ugratlen u program), ali se niSta ne mi-
jenja ako se primijeni istroZi kriterij
p ( .01 (Tablica 5.1.
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Postoje velike razlike izmedu varijabli Tabtica 8.
unutar oba skupa u visini komunaliteta






vrijedi pod opravdanom pretpostavkom da
su itemi u oba mjerna instrumenta dobro
odabrani u odnosu prema predmetu mje-
ren.ia i zatim da posjeduju potrebna me-
trijska woiswa. Na smanjenu homogenost






















Povezanost prvog para kanonidkih vari-
jabli je srednje visine i pokazuje da u su-
peregu i autoritarijanizmu postoji znatan
dio zajednidkih (oko 47%l karakteristika.
Zajednidke karakteristike ukljudene u dru-
gi i tre6i par kanonidkih varijabli mnogo
su manje.
Dakle, odlgledno je da glavninu veze
izmeclu autoritarijanizma i superega objaS-
njavaju prve kanonidke varijable, a da dru-
gi i tre6i par kanonidkih varijabli sadrii
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Prema tome, u varijanci znacajnih ka-
noni6kih varijabli neke originalne varijab-
le sudjelu ju tek neznatno. Na temelju
razlika u komunalitetima, moie se pretpo-
stavliati da prostori superega i autoritari-
janizma nisu homogeni. Ovaj zakljudak
8
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u niskim vezama.
Prva kanonidka varijabla u prostoru
autoritariianizma (Tablica 9.) okrenuta je
u suprotnom smieru od autoritarijarnog
pona5anja. U prvom redu to se odnosi na
prihva6anje druitvenih standarda pona5a-
nja. jer je u tome i suitina prve kanonidke
varijable u prostoru autoritarijanizma.
Prema tome, izolirana latentna dimenzija
moie se interpretirati kao odsutnost auto-
ritarija rne su bmisivnosti regu lativ im a dru 5-
tva.
Tablica 9.
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Prva kanonidka varijabla u prostoru
superega (Tablica 8.) takotler je negativ-
no orijentirana, ti. usmjerena je k slaboj
snazi zuperega. Dobivena latentna dimen-
zija ima obiljeZje generalnog faktora su-
perega. lpak, najviSe korelaciie imaju oni
itemi koji ukazuju na odnos prema druStve-
nim standardima ponaianja. Budu6i da izo-
lirana latentna dimenziia ipak ima obiliei-
ie generalnog faktora, najopravdaniie je da
se interpretira kao sniiena snaga $lperega,
ali uz napomenu da se radi o superegu kojije na suprotnom Polu vrlo ,,nategnut"
k autoritariiarnom odnosu prema dru5tve-
nim standardima ponaSania.
Na temelju istovrsne orijentacije laten-
tnih dimenzila u oba analizirana prostora,
odigledno je da su autoritarijanizam i
superego u pozitivnoj korelaciji. Kako je
i utvrdena povezanost srqdnje visine, moZe
se konstatirati da je polazna hipoteza istra-
Zivanja bila ispravno postavljena. Usmjere-
nje latentnih dimenziia naravno niSta ne
govori o zastuplienosti pojave u ispitiva-
nom uzorku (to bi bilo moguie utvrditi
tek na temelju faktorskih skorova).
Pod utjecajem prve kanonidke varijable
u prostoru superega prva kanonidka vari-
jabla u prostoru autoritarijanizma struktu-
rirana je tako da je autoritarijarni sklop
lidnosti znatno ublaZen. Ublaiena je auto-
ritarijarna agresivnost, emocionalna hlad-
no6a, zatim diskriminativni stavovi prema
slabijima i manje sposobnim, a takotler je
i reducirana autoritarijarna okrutnost i teZ-
nja za svirepim ka2njavanjem.
Strukture izoliranih dimenzija ukazuju
da je bit povezanosti izmetlu autoritarija-
nizma i superega maloljetnih delinkvenata
u odnosu prema druitvenim regulativima
pona5anja. Razlika je u tome Sto se norme
ponaianja kada se radi o autoritariianizmu
prihvaiaju na krut, a kada se radi o supere-
gu na ne5to fleksibilniji nadin. Posebno
isticanje prihvaianja (ili neprihvaianja)
druitvenih normi pona5anja vjerojatno je
jednim dijelom posljedica samog uzorka
ispitanika. Naime, opravdano se moie pret-
postaviti da su kod maloljetnih delinkvena-
ta u toku procesa socijalizacije, a slidno
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vrijedi i za proces resociializacije (u toku
tretmana u ustanovi), viSe bili prisutni
dinioci koji pogoduju razvoju autoritari-
lanizma (narodito autoritarijarne rigidnosti
u odnosu prema normama ponaSanja),
a manje razvoju istinskog superega (patri-
jarhalna obitelj). Osim toga, jednako je
vjerojatna i obratna situacija, tj. potpuna
anormnost (odzutnost autoritarijarnog od-
nosa prema normama druStva) koja je na
Zalost, relativno udestala i nakon zavod-
skog tretrnana, a u prvom redu generirana
u prirnarnoj socijalnoj sredini u kojoj su
odnosi bitno poreme6eni, koja obiluje
sociopatoloSkim pojavama i opiom nebri-
gom za dijete.
Nepovoljna konstelacija primarnog soci-
jalnog polja u kojem je maloljetnik odras-
tao sadrii po pravilu viSe povoljnih okol-
nosti za razvoj autoritarijarne lidnosti
nego za razvoj lidnosti jakog superega (to
6e narodito pokazati struktura drugog pa-
ra kanonidkih varijabli). U toku tretmana
u ustanovi takocler je jade izralena prisut-
nost okolnosti koje pogoduju razvoju
autoritarijarne lidnosti (autoritarijaran od-
nos prema normama). Jaki superego redo-
vito se moZe razviti samo u onoj socijal-
noj sredini koja stimulira razvoj sposob-
nosti i osobina lidnosti, koja obiluje po-
zitivnim emocijama i meclusobnim huma-
nim odnosima, odnosno rijed je o takvoj
socijalnoj sredini koja obiluje povoljnim
okolnostima za svestrani razvoj lidnosti
(superego koji se ne iscrpljuje u odnosu
prema normama). lstraZivanja provedena
na uzorcima maloljetnih delinkvenata u na-
Soj zemlji (Momirovi6, Viskid-Stabc i
Mejov5ek, 1974; Kovadevi6, 1976. i 1981;
Meiov5ek i Kovadevi6, 1982; Kovadevii,
1982) pokazuju da se uspjeSna resocija-
lizacija nakon tretrnana viSe zasniva na
t0
povi5enom autoritarijanizmu (autoritari-
jarnom odnosu prema socijalnim standar-
dima), a manje na povi5enom superegu.
Prema tome, na suzdrZanost od vrsenja
ponovnih krividnih djela viSe utjede strah
od sankcije, a manje teZnja za huma-
nim odnosima u ljudskoj zajednici.
Druga kanoni6ka varijabla u prostoru
autoritarijanizma orijentirana je prema
autoritarijarnoj lidnosti i to prema njenim
slijede6im osobinama: diskriminacija u od-
nosu prema manje sposobnima i slabima,
strogo kaZnjavanje osoba koje ispoljavaju
seksualne nastranosti i stav da veiinu lju-
di treba driati u potdinjenosti (pokornos-
ti).
U prostoru superega, druga kanonidka
varijabla 
.ie negativno orijentirana i moie
se interpretirati kao egoizam.
lz struktura obje latentne dimenzije
jasno proizlazi da je rijed o najnegativni-jim osobinama autoritarijarne lidnosti.
Prihva6anje druStvenih normativa ponaia-
nja potrebno je samo zato da bi se drugi
drZali u potdinjenom poloZaju. Prema to-
me, u osnovi povezanosti latentnih dimen-
zija nalazi se egoistidan odnos prema
drugima, odnosno omalovaZavanje drugih
ljudi i brutalnost. Dok se autoritarijarni
odnos prema normama moZe smatrati
poieljnim, ovdje se zacijelo radi o najne-
gativnijim osobinama autoritarijanizma.
Razvoju tih autoritarijarnih karakteristika
narodito pogoduju nepovoljni uvjeti koji
postoje u primarnom socijalnom pol.iu
maloljetnika, a ti zu prisutni i u ustanova-
ma u kojima se provodi tretman. Narodito
je to sludaj kada postoji emocionalna hlad-
no6a i neprihvadanje maloljetnika.
Tre6a kanonidka varijabla u prostoru
autoritarijanizma, kao i kanonidka vari-
iabla u prostoru superega koja je s njom
!.
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u paru, niie jasno opisana. Struktura laten-
tne dimenzile u prostoru autoritarija-
nizma ukazuje na potrebu stroZeg kaZnja-
van ja prestupnika, kao i na zaititnidki
stav prema slabijima, a struktura latentne
dimenzije u prostoru superega na nepovje-
renje prema predstavnicima vlasti, kao i na
potrebu poStivanja socijalnih normi pona-
Sanja. Treba istaknuti da je ovdje rijed sa-
mo u parcijalnim konstelacijama analizi-
ranih prostora, koje su u vrlo niskoj medu-
sobnoj vezi.
5. ZAKLJUCAK
Faktorskom analizom uwrilene su tri
latentne dimenzije u prostorima autori-
tarijanizma i superega: 1. konformistidki
usvojene opde druitvene vrednote, 2.
autoritarijanizam i 3. evaluacija vlastite
vrijednosti.
Kanonid ka korelacijska analiza pokazuje
da u prostoru autoritarijanizma i prostoru
superega postoje tri kanonidke dimenzije
koje su znadajno povezane. Povezanost
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Rdsumd
A un 6chantilton de 628 d6linquants mineurs de deux sexes, remis des institutions de correction
sur le territoire de la R6publique Socialiste de Croatie, les dchelles d'autoritarianisme et de ,,sur-moi"
etaient appliqudes. Avec un procedd d'analyse factorielle trois dimensions latentes sont identifides:
les valeurs sociales communes acceptdes d'une manidre conformiste, l'autoritarianisme et l'dvaluation
de valeur personnelle.
Analyse de corr6lation canonialles a montr6 qu'on peut expliquer les liaisons d'autoritarianisme
et de ..sur-moi" au moyen de trois paires de dimensions canonialles. Premiare dimension dans l'espace
d'autoritarianisme est inrcrprde comme l'absence de subordination autoritaire aux normes sociales
et dans l'espace de ..sur-moi" comme le viguour diminuee de ,,sur-moi". Seconde dimension canoni.
alle dans l'espace d'autoritarianisme indique la discrimination, la brutalit6 et l'intolerance envers les
autres, et dans l'espace de ,,sur-moi" l'6goisme.
Troisilme dimension dans l'espac€ d'autoritarianisme de m€me que celle dans l'espace de ,.sur-
-moi" n'est pas d6finie pr6cis6ment. Les r6sultats de l'investigation montrent que les modeles de
comportement autoritaire sont plus d6velopp6s chez les d6linquants mineurs dans le feriode postpena-
le, que les moddles bas6s ir la vi;ueur de ,,sur-moi".
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